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从 学 科 发 展 的 趋 势 来 看，当 代 系 统 功 能 语 言 学 日 益 呈 现 出 跨 学 科、多 视 角
的综合研究态势，各相关学科的交叉研究或界面研究也不断涌现。 由三位国际
知 名 学 者 Lise Fontaine、Tom Bartlett 和 Gerard O’Grady 共 同 编 著、剑 桥 大 学 出
版 社 于 2013 年 出 版 的 《系 统 功 能 语 言 学——选 择 研 究 》（Systemic Functional
Linguistics： Exploring Choice）一书是上述趋势的生动体现。 该书从进化理论、心
理学、神经科学、社会学以及计算方法等多个视角论述了选择概念及其在系统功
能语言学的地位与用途，为系统功能语法研习者提供了最新颖、最全面和最前沿
的学术信息。 全书由导言和 5 个部分 22 章组成。 本文将先扼要介绍各章主要内
容，然后做出简评。
1． 内容简介







第一部分首先引出争论，廓清“何为选择概念”，由 6 章组成。 其中，第 1 章以
“选择即意义”为题，重点论述了选择的本质。 作者 M． A． K． Halliday 主张从符号
学方面去解释选择的本质，把选择看作是社会符号活动。 他认为，系统是纵聚合
关系的表征，系统网络则由无数系统组成，而选择表达意义的符号活动就是挑选
一条通往系统网络的路径。 第 2 章从进化视角解释选择的本质，提出了动机选择
的概念，认为有目的的选择就是一种语义流动。 第 3 章提出了关于选择与语言变
异的一些理论思考，认为选择研究可以且应该从语言的纵聚合关系（系统）扩展
到横组合关系（结构）。 第 4 章探讨系统中选项的交际动机问题，作者主张从交际
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潜势而不是意义潜势去看待选择及其在词汇语法中反映出来的社会符号属性。
第 5 章提出了“选择即过程”的观点，认为选择过程取决于系统网络的或然性。 第
6 章探讨论说话者如何选择的问题，作者 R． P． Fawcett 质疑悉尼学派“语言的过
程与资源可以自行决定语篇的产生”的观点，指出“语法本身既不能‘决定’也不
能‘选择’”（P．125），因为系统网络本身只是一种选择模式，而不是决定机制。
第二部分主要从神经科学视角探讨“选择 如 何 连 接 语 言 和 认 知”问 题，共 3
章。 第 7 章是 Sydney Lamb 的“系统网络、关系网络与选择”。 作者运用神经认知
语言学理论对比系统网络和关系网络，发现两者虽然表面相似，但关系网络的纵
向窄形标示法更接近实际的神经结构，因此更能揭示选择的本质属性。 第 8 章从
神经语言学视角讨论系统功能语言学的选择。 作者运用神经语言意象图式，结合





言的使用。 第 10 章以存在 there-构式为例，从微观视角考查选择概念与语篇条件
的关系， 并通过观察这种构式是否得益于或受制于其在行进语篇中的位置来探
析选择如何受制于使用中的语言。 第 11 章从宏观视角考查联结（conjunction）的
选择在构建一个完整政治语篇中的作用， 并确定选择在联结系统中所受制约的
程度。 第 12 章借鉴计算方法和心理语言学理论探究语言系统的选择问题，认为
语言选择的理想场所不在于语篇本身，而在于产生语篇的过程。
第四部分以“选择的文化及语境制约”为题，主要讨论选择如何连接语言和
社会语境， 共 6 章。 其中， 第 13 章是对加的夫学派批评和质疑的反驳， 作者
Ruqaiya Hasan 认为语言中的选择有两面性： 系统中的选择和过程中的选择，并
强调用于描写语言内部单位的系统选择与个体无关， 选择必须根据文化语境来
定义。 第 14 章依据 Hasan 的文化语境观，探析语境如何激发语言选择，提出了
“语境网络”概念，并强调语境网络是符号情景类型的分类系统，而不是文化语境
中的选项。 第 15 章讨论语场的语境参数，认为将物质行为视为语场网络的一个
选择将有助于理解语言与物质行为的关系。 第 16 章则讨论语旨的语境参数，主
张结合社会科学研究方法，建构社会环境与语境变量之间的关系模型。 第 17 章
通过对广播新闻和体育公告中主位选择的分析，讨论语式变量，进而识别出反映
选择与语境之间关系的语域特征。 第 18 章运用加的夫语法的计算方式，以“在线
旅行导游”的语类结构潜势分析为例，研究语类对语义选择的制约。
第五部以“解读选择”为题，主要研究实际语篇中的选择，共 4 章。 其中，第
19 章提出了一个与语域分析有关的选择研究方法， 并区分了三种选择， 即作为
选项的选择、作为过程的选择和作为结果的选择。 在第 20 章中，作者展示自己对
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机构辩论中评价的语域特质的研究成果， 主张借助计算机技术来检测评论分析









不仅视角单一，而且颇具局限性。 例如，虽然 Halliday 承认认知的主体性，但又认
为没有必要在系统功能语言学的框架里研究说话者选择的神经认知机制， 因为







书除 了 其 中 三 章 分 别 由 Halliday、Hasan 和 Fawcett 三 位 系 统 功 能 语 言 学 家 撰 写
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